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ELMALI SUYU
©VE KAR
Karşıya icada su kıtlığını, sayfiyeye 
gelenlerin çokluğu doğuruyor
(Başiarafı 1 inci sayfada)
yan Kadıköy] ü, Modalı, Üskü­
darlı ve bütün o havali halkı, 
son senelerde bu illetin sebe­
bini artık keşfetmiş oldukları 
için;
— El’aman bu yazlığa ge - 
lenlerden.. Zaten, ancak bize 
yeten suyumuza ortak olarak, 
bizi sıkıntıya sokuyorlar, diye 
kime hayır dua edeceklerini 
öğrenmiş bulunuyorlar.
İşin hakikati de budun
Bilindiği gibi Kadıköy su 
şirketi adiyle işleyen tesisatı 
Fransız şirketinden, 936 sene­
sinde, hem de yine İstanbulun 
su babası diyebileceğim müşa­
vir Ziya Ertem'in himmetiyle 
on senede ödenmek üzere dört 
yüz bin lira gibi devede ku - 
lak bir bedelle satın aldığımız 
zaman, şirketin en çok verdiği ' 
su meselâ 936 senesinde 
2,378,000 metre mikâbı iken, 
sular idaresinin geçen sene 
verdiği su dört milyon metre 
mikâbını geçmiştir.
Rakamların belagatı da gös­
teriyor ki, sular idaresi, El
kalmıştır:
Anadolu yakasının hem bu­
günkü abonelerinin, hem de 
yeniden kendilerine su verile­
cek olanların bol bol suya ka­
vuşmaları için yapılması za­
rurî tesisatın başında dört 
milyon liraya mal olacağı he­
sap edilmiş olan büyük bend 
gelmektedir. Bundan başka i- 
sale şebekesinin genişletilmesi
:
mail Denetim tev­
ziat şebekesini ıslah ve'tevsi 
ederek ve Kandilli ile Kuz - 
guncukta terfi istasyonları ku­
rarak şirket zamanmdankiden 
bir misli kadar fazla su'ver­
meğe muvaffak olmuştur. Ni 
tekim şirketin bıraktığı 770f 
abone, bugiin 13 bine yaklaş 
mıştır. Yine şirketten devir al’ 
nan 200 kilometrelik şebeke 
250 kilometreye çıkarılmış bu­
lunmaktadır.
Şu halde, bu su sıkıntısının 
sebebi ne?
İşte onu yerinde görüp öğ­
renmek üzere dün, sular ida­
resi erkânından Ziya ve Maz- 
har beylerin delâletiyle, El - 
malıya bir yolculuk yaptık. 
Evvelâ şunu söyleyeyim ki;
Anadolu yakasına, yani Hi­
sardan Bostancıya kadar olan 
bölgeye yazdan evvel günde 
11 ilâ 13 bin metre mikâbı su 
verilirken, şimdi yaz münase­
betiyle takat azami hadde çı 
karılarak günde 13 — 14 bin 
metre mikâbı su verilmekte 
dir.
Peki, bir kaç ay evvel veri­
len su — hiç bir şikâyeti mu­
cip olmıyacak şekilde — her­
kese yetiyor iken, şimdi daha 
fazlası verildiği halde, neden 
geceleri kesiliyor?
İşte sebep yukarıda da kay- j 
dettiğim gibi budur: Bir yan- | 
dan sayfiyeye gelenlerin çok­
luğu, bir yandan da umumi - 
yetle, herkesin yaz münasebe- : 
tiyle evinde ve bahçesinde bol 
bol su sarfedişidir.
Sular idaresi şirketten aldı- 
aığı Elmalı bendinin yüksekli­
ğini 28.40 m.deıı 32ye çıkardığı 
ve böylece, biriken suyun mik 
tarım da 950 bin metre mikâ­
bından bir milyon 600 bin met 
re mikâbına yükselttiği hal­
de, nihayet günde 13 — 14 
bin metre mikâbından fazla 
su isale edemediği için, yaz 
günlerinin bol istihlâkini lâ - 
yıkiyle karşılayamamaktadır.
Şu halde, ne yapmak lâzım­
dır?
Sular idaresi, onu da çok 
evvelden düşünmüş, ve Elma­
lı gölünden £ kilometre ötede 
kurulacak ikinci barajın temel 
sondajlarını yaptırmış ve in­
şaata hazır bir vaziyete gir - 
miştir. Ancak, şimdi Terkos 
tesisatım yapmakla meşgul 
olduğu için, bunun tamamlan­
masını beklemek zaruretinde
ve bazı yeni makinelerin ge - 
tirilmesi icap etmektedir.
Sular idaıesi, bir taraftan 
bir yardım yapılmadığı tak - 
dirde, bu tesisata ancak Ter­
kos işini tamamladıktan, ya­
ni bir buçuk iki sene sonra 
başlayabilecektir.
İşte, Anadolu yakasının su 
derdi, sebepleri ve hal çaresi 
bunlardan ibarettir.
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Elmalı bendi ve güzel maniatan
Elmalı suyu 
ve Karşıyaka
Karşı yakada su kıtlığını, sayfiye yerlerine
m
gelenlerin çokluğu doğuruyor
İstanbulun su derdi, bazıla- yaz, semt semt, az çok, bil
rımn zannettiği gibi yalnız İs- hassa geceleri su sıkıntısı çe
t^nbul tarafına münhasır de- ker.
ğildir, Anadolu yakası da, Hi­
sardan Bostancıya kadar her
Geceleri muslukları akmı 
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